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ABSTRAK 
 
              Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, luas lahan pertanian, nilai tukar petani, dan 
belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera. Data 
penelitian bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang 
digunakan adalah analisis data panel dengan data cross section untuk 10 (sepuluh) 
provinsi di Sumatera dan data time series untuk periode 2011 sampai dengan 2017. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, 
dan nilai tukar petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor pertanian di Sumatera. Sedangkan variabel belanja pemerintah berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera. 
Kata Kunci: PDRB Sektor Pertanian, Luas Lahan Pertanian , Nilai Tukar Petani, 
Belanja Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja. 
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